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東北大学 高度教養教育・学生支援機構 紀要第 5 号　2019
1 ．Pathways to Academic Englishの創刊
言語･文化教育センターの英語グループは，平成30
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1  海外留学をする 3 つの意義 



































































































































医学部（29％　 4 年制），医学部（ 0 ％  6 年制），薬



































































































































































































































































































一 年 次 前 期「 英 語A1-1・A1-2」（1Q・2Q），「 英 語
B1-1・B1-2」（1Q・2Q）
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